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MONDRAGÓ, INICI DE LA NOVA POESIA
Jo era un nin de pagesia, embolcallat de tota la sentor amb què es 
podia gaudir de viure en contacte amb la natura, amb la convivència 
que em portava al coneixement i nom dels aucells, de les plantes ca-
solanes, de les herbes, dels estels, dels insectes, de l’aviram... quan 
maduraven les fruites, dels jocs, de les cançons, de la llengua que 
m’havia alletat, de les llunes, dels mots dels missatges, dels vents, 
de les rogatives... Tot m’era de casa, familiar, àdhuc les lectures més 
tost piadoses, vides de sants, devocionaris, oracions adients per a 
cada malaltia, sense oblidar la saliva miraculosa de mon pare, qui 
KDYLDQDVFXWSHU6DQW3DX6LPDLYDHQWUDUXQOOLEUHGHVLJQLÀFDFLy
FRQWUjULDDOGRJPDRDTXDOVHYROPDQDPHQWHOWtWROHUDVXÀFLHQWSHU
DOLPHQWDUOHVÁDPHVGHODOODU
Vaig ser, a causa dels girants polítics, un nin de l’escola de la Se-
gona República, però també un nin de la doctrina cristiana. «A les 3, 
doctrina pels infants», repetia els diumenges el rector. Ja ho sabíem 
de sempre. Acabada la doctrina, envelàvem a rentar-nos a vorera de 
mar. Rentar-nos era l’expressió equivalent a anar a nedar o prendre 
un bany a qualsevol platja. El petit poble era ric en platges d’aigües 
transparents, sols visitades pels pagesos acabades les messes o pels 
nins i al·lots. Els joves i els homes feien la guerra. Era els diumenges 
quan anàvem a la mar, que experimentà la creixença dels nostres 
membres. Sortíem del poble pels camins de pols, que ens pujava per 
les cames. Cercàvem les dreceres, però teníem a vegades curiositat 
de passar per una caseta de foravila on, deien a les tavernes, una 
dona no gens jove entretenia els homes, especialment mariners i fa-
drinangos, amb una dansa amb l’oferta de les carns nues i blanques 
i certs moviments servils. No es cobria la pecadora, com Joséphine 
%DNHUQLWDQVROVDPEXQDIXOODGHÀJXHUDGHO·KRUWHW0DLYpUHPOD
ballarina. Seguíem botant parets, no satisfeta l’ànsia de la curiositat. 
Ens apropàrem al Caló d’en Garrot, malgrat que Mondragó ja era 
conegut en el segle XVI, quan un virrei manà amarar lli i cànyom a 
s’Estany d’en Mondragó. Després de deixar les Coves del Rei amb 
un torrent que alimentava sa Font de n’Alis, i alguns petits horts, ens 
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acostàvem a la mar i, vorera vorera d’aigua morta, callada, assolíem 
OD SODWMD VROLWjULD G·DUHQD ÀQtVVLPD DPE XQD SHWLWD VHUUD G·DUHQD
rosada, depositada pel bes de l’aigua tranquil·la. La mar semblava 
esperar-nos, agomboladora, ansiosa de les nostres carns tendres de 
nins, amb la vitalitat amagada, la vitalitat ofegada, atemorida per 
la por d’escoltar parlar de la guerra, tants de morts als fronts i a les 
cunetes. El topònim Mondragó a poc a poc guanyà el de Caló d’en 
Garrot, com s’Amarador, també d’aigua de silenci, engolí s’Are-
nal d’en Talaia. Mondragó era tot per a nosaltres, únicament per a 
nosaltres, per al nostre entrar i sortir de l’aigua, alçant brolladors o 
bastint castells, amb torres i ponts amb la sembradissa de romanins i 
xiprells que la mar de la tarda arrasava quan ja nosaltres, amb la pell 
de saladina, retornàvem a casa.
El Mondragó únic i desert s’enllaçava, per la dreta, amb s’Ama-
UDGRUDPEXQIRQVGHIUXLWHUVLKRUWHWVGHODSODWMDÁRULGDG·DVVXW-
zenes i cards blaus. Els anys cinquanta es podia parlar d’unes cales 
verges, deshabitades, d’aigües clares, amb el camí dels torrers, es 
Caló des Burgit i sa Barca Trencada, res de Cala Barca. Mondragó, 
aquest era el meu Mondragó de nin, d’adolescent, a voltes solitari. 
Era el meu Mondragó, compartit amb els companys, sorpresos un 
dia que ens posaren a les mans un fusell de fusta, amb baioneta pin-
tada de purpurina. Érem nins i al·lots per a la guerra. Ens feien sentir 
la guerra. El temps em deparà un altre Mondragó lligat a altres amis-
tats, moguts per la lluita silenciada, la lluita per tornar a envigorir 
la llengua, més que barrada dins la reixeta, com la presentà Miquel 
Bauçà una nit a Felanitx. És el Mondragó de les calentes vetlades 
d’hivern, aromades de resina de pi verd cremat a l’escalfapanxes de 
l’habitacle de Tomàs Cano i Capllonc. No parlàvem gaire dels grans 
PHVWUHVGHODSRHVLDPDOORUTXLQDQLGHOV©HStJRQVªTXDOLÀFDWLXGH
Jaume Vidal. Si sortien a rotllo, sempre era amb molt de respecte. 
S’engendrava la voluntat d’una poesia renovadora, lliure, apassiona-
da, nascuda de la pròpia personalitat dels poetes de les nits de Mon-
dragó. Hi surava un cert manlleu que seria recriminat pels poetes 
continuadors de la poesia dels mestres i d’altres de més joves que, 
HQXQSULQFLSLHVPRVWUDUHQFUtWLFVLFRQWUDULVÀQVDSHUGUHHOMRF
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De molt bona hora, les cales de Santanyí s’integraren a la poesia. 
Els poetes se sentiren atrets per tanta bellor natural des de Cala d’Or 
ÀQV D V·$OPRQLD DPE FHUWD SUHODFLy D &DOD )LJXHUD &qOLD9LxDV
Miquel Dolç, Bernat Vidal i Tomàs, Josep M. Llompart, Blai Bonet, 
Jaume Vidal Alcover, Llorenç Moyà... Entre aquesta colla de poetes, 
alguns els trobarem a l’escalfor de la pinassa verda cremada a can 
Cano, de Mondragó, quan Mondragó vivia la poesia i no era la mort 
dels sentits. A can Cano hi havia aixopluc per a tots aquells que llui-
taven per una capgirada de tornar al poble el que li pertanyia, robat en 
un principi per la invasió borbònica que desembarcà a Cala Llonga 
el 1715 i després pels motius d’una allargassada dictadura de la qual 
HQVREUHYLYLPSRTXtVVLPV(QVKHPGHÀDUGHOWHVWLPRQLGHOHVIRWR-
JUDÀHVPRQGUDJRQLDQHVDPE-RDQ)XVWHU3HUH&DSHOOjHOV&DVSVHO
«don» de la casa, Tomàs Cano, i l’inevitable Manuel Sanchis Guar-
ner, que participa d’aquesta remesa com participa a la primera etapa 
dels poetes Josep M. Llompart, Llorenç Moyà, Bernat Vidal i Tomàs, 
Jaume Vidal Alcover i, entre els poetes de la generació de postguerra, 
arreplegada victoriosament per Manuel Sanchis, un servidor, amic de 
tots i que pel mateix ésser-hi i escoltar és perquè defens que la nova 
generació poètica té uns inicis a can Cano, de Mondragó, que sembla 
que no accepten alguns teòrics.
Hi ha una segona etapa relacionada amb Mondragó. Són els anys 
que Blai Bonet en solitari fou hoste de Tomàs Cano. En realitat, con-
sider de justícia apropar-me a Tomàs Cano († 1974), dotat de bones 
qualitats i amb un currículum atapeït: apotecari, químic, inventor, 
bon cercador d’aigua, molt amic dels seus amics. Voluntariós, ja 
de molt major opositor a inspector de Farmàcia. Complia amb el 
VHXRÀFLTXDQODPRUWHOVRUSUHQJXpD&LXWDGHOODGH0HQRUFD6LQR
ho record malament, fou represaliat i, com a literat, és autor d’Els 
amors de sa pubilla, musicada pel mestre Servera. Tot plegat ens 
presenta un home entregat a la diguem-ne «restauració», com ho 
demostra el fet de donar cobri a tanta gent de lletres. Valga el meu 
record i admiració...
Les celebrades nocturnes a Mondragó eren un camp obert a tot 
comentari. Es comentava la història, es recordaven moments angu-
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niosos. Sí que es cantava alguna cançó patriota catalana i de fora 
d’Espanya. Era natural que a les nits fredes de l’hivern, els guàrdies 
civils, que des de Portopetro anaven de ronda, fossen ben rebuts a 
la casa de Tomàs Cano, on descansaven de la caminada per mala 
petja. Compartien una copeta reconfortant. Escoltaven, supòs que 
sense entendre res. Era ben normal que es familiaritzassin però sen-
se extravagàncies ni participacions rares. Per la seva presència no 
es canviava de tema, temes seriosos, contemporanis, persecutoris. 
La seva presència era més que prudent i nosaltres comprensius. Es 
llegien poetes exiliats, transterrats i Bernat Vidal recordava el que 
sabia de Federico García Lorca dels anys d’estudiant de batxiller 
entre l’Institut Ramon Llull i el Col·legi Cervantes. Tot i ser un dels 
poetes renovadors de la generació de postguerra, silenciat massa ve-
gades —sempre deia que era un poeta de circumstàncies—, no es pot 
negar la seva aportació juntament amb Manuel Sanchis Guarner i la 
mateixa Cèlia Viñas. Bernat Vidal coneixia Lorca i el Rafael Alber-
ti que li arribava de l’Argentina per mediació del pintor Francisco 
Bernareggi.
Consider més que urgent acostar-me a Ciutat abans del 18 de ju-
liol de 1936 i, més concretament, als darrers cursos de batxillerat, 
TXHFXUVDYD%HUQDW9LGDOL7RPjVVDQWDQ\LQHUÀOOLQpWG·DSRWHFDULV
Era un bon estudiant i destacava a les assignatures de lletres: llatí, 
KLVWzULD OLWHUDWXUD/D LQÁXqQFLDGHOVSURIHVVRUVGHYLD VHUFDEGDO
tant a l’Institut Ramon Llull com al Col·legi Cervantes. Professors 
que sembraven d’inquietud aquell estudiant i un apreci que havia de 
perdurar tota la vida. Mossèn Antoni Pons, don Miquel Massutí, don 
Andreu Crespí, don Josep Tous i Maroto que li reservava sempre una 
matrícula d’honor de literatura. Bernat Vidal es devia fer notar i així 
el descobrí el doctor Xavier Grau, que havia estat a la Residencia de 
Estudiantes a Madrid i coneixia el grup de la Generació del 27. Fou el 
doctor Grau qui li parlà de Federico García Lorca, que deixà més que 
embadalit Bernat Vidal i que li estimulà més la vocació d’estudiar 
/OHWUHV$FDEDWHOEDW[LOOHUDWVHPEODGHÀQLWLYDODGHFLVLyGHPDWULFX-
ODUVHDOD)DFXOWDWGH)LORVRÀDL/OHWUHVGH%DUFHORQD-DpVKRUDGH
FRQWUDGLUHOVHTXLYRFDWVTXHDÀUPHQTXHHVWXGLj)LORVRÀDL/OHWUHVD
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Barcelona. No és veritat. Possiblement era el que pensava fer: deixar 
de banda la trajectòria familiar d’apotecaris. El trauma de la Guerra 
&LYLO HO IpXPXGDU GH SDUHU L QR HVPDWULFXOj D )LORVRÀD L /OHWUHV
a la Universitat de Barcelona, aquella Barcelona tan castigada, que 
parlava una llengua que no era la pròpia. Així va esdevenir el tercer 
apotecari de la nissaga Llaneres.
A Barcelona cursà estudis de Farmàcia i freqüentà aquells llocs 
on ressorgia l’esperit català: concerts, conferències, exposicions, 
llibres. Molt positiva fou l’amistat amb Cèlia Viñas, que posteri-
orment, amb Manuel Sanchis Guarner, integrarien la transformació 
de la poesia de postguerra, una vegada que els tres coincidiren a 
Mallorca, amb l’apostolat de la doble vessant d’amor a la llengua i 
de capgirar la poesia, renovar-la, dotar-la d’uns caires nous i fer-li 
prendre altres camins: la renovació metafòrica, que es faria palesa 
entre els poetes joves, on el temps posarà de manifest l’aclimatació 
d’altres aires, d’altres modes, d’altres colors que no acceptarien de 
bon grat els poetes i crítics de Barcelona.
D’aquesta veritat, en tenia constància Josep M. Llompart, recor-
dant les recomanacions de Carles Riba, segons em repetí en certa 
ocasió. Un altre testimoni que jo puc aportar són les paraules de Jo-
aquim Molas, cap allà els anys cinquanta, quan els dos com plíem en 
el campament de milícies a Los Castillejos. Les paraules de Molas 
UHÁHFWLHQ OD LPSUHVVLy FDXVDGDSHU OD OHFWXUD GHOV SRHPHVGH%ODL
Bonet per Bernat Vidal i Tomàs al domicili barceloní de Josep Es-
glésies.
Pel que fa al cas de Santanyí, sí que puc aportar alguns detalls. 
És cosa certa que el jove Blai Bonet per malaltia, que als moments 
devia ser greu, deixà el Seminari, tot instal·lant-se al domicili fami-
liar, carrer de Palma, que per temps restarà intemporalitzat a la seva 
poesia, renovada i renovadora, com és de manifest. Tenim evidènci-
es en el poemari Paraules al vent (2001), publicat pel seu company 
de Seminari, ordenat sacerdot i secularitzat, Miquel Julià.
És més que segur que Blai Bonet enviava poemes als certàmens 
del Seminari, poemes d’una claredat i perfecció de l’Escola Ma-
llorquina. D’això, jo no en tenc el més mínim dubte. Malgrat que 
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no consti la participació de Blai Bonet a Biblioteca Diocesana. Els 
certàmens del Seminari Conciliar de Sant Pere (2005), tenc la segu-
retat que hi va concórrer, que estaven registrats una sèrie de poemes 
i que avui es troben en situació desconeguda. Ignor quan es produí 
la forta amistat entre l’apotecari Bernat Vidal i el malalt Blai Bonet. 
No cal dir que era una simple coneixença com ens coneixem en els 
pobles. Que arrelà una veritable amistat, un interès per la salut del 
malalt que, a més de santanyiner, era poeta. La dolença obligà el 
poeta a ser ingressat al sanatori de Caubet, que inspirava posteri-
orment pàgines de la novel·la El mar. Puc assegurar la preocupació 
personal de Bernat Vidal i Tomàs per la salut de Blai Bonet, si bé 
WHQFXQGHWDOOSHUVRQDOHOGLDGHODÀUDGH6DQWDQ\tGLQVO·RFWXEUH
a la plaça, ens trobàrem Bernat i jo amb Maria, mare de Blai. Bernat 
SUHJXQWjSHUODPLOORUDQoDGHOÀOOL0DULDGHVSUpVG·XQDH[SOLFDFLy
ens assabentava que millorava i aniria a veure’l el diumenge.
De la sortida del Seminari, al repòs a Cas Garriguer —en Blai 
de Cas Garriguer, així era conegut a Santanyí—, a les visites de 
Bernat Vidal, acompanyat del pintor Francisco Bernareggi. Segons 
LQIRUPDFLRQVODVRUWLGDGHO6HPLQDULIRXDÀQDOVGH+LKDYLD
ingressat l’octubre de 1939. Blai Bonet a «Autoretrat» (Comèdia. 
1958-1959) recorda l’anada de Santanyí a Palma, amb el tren:
Quan un gall escometé l’aurora de la vida
a dins la meva veu tràgica i emmatada,
un vagó de tercera em portà a un asil negre,
on em dissimularen darrere una sotana.
[...]
M’acompanyaren Crist, la meva mare, el sac
de roba i un vicari d’alpaca perfumada.
El mateix Blai Bonet a La vida i els meus instants, tot un caràcter 
DXWRELRJUjÀFGLX©(UDO·DQ\(PYDLJSRVDUPDODOWGHO
pulmó esquerre.» Aquesta data té la seva importància perquè diu que 
HOpVO·LQLFLGHOVVHXVOOLEUHV/·DÀUPDFLyQRHVFRQWUDGLXDPE
els comentaris dels versos que Blai Bonet enviava des de Caubet, 
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alguns dels quals Bernat Vidal recordava de memòria i me’n recitava 
IUDJPHQWV$L[zV·DYpDPEOHVDÀUPDFLRQVGH-DXPH9LGDO$OFRYHU
en alguns estudis. L’amistat entre Bernat Vidal i Blai Bonet, encara 
TXHGLVWDQWVJHRJUjÀFDPHQWYDVHUFRUGLDO
El pintor Francisco Bernareggi, que retornà a l’Argentina el 
1936, temorenc del malestar que hi havia a Mallorca i que comenta-
va agrament Georges Bernanos, es cartejava amb en Bernadet —així 
anomenava Bernat Vidal des de 1919 i li enviava les publicacions 
dels autors espanyols a l’exili, com Rafael Alberti, Alejandro Ca-
sona, entre altres, i del ja no exiliat sinó afusellat Federico García 
Lorca. Llibres prohibits a Espanya o amagats a «l’infern» d’alguns 
importadors clandestins. Les publicacions arribades devien ser els 
textos causa de la capgirada generacional. Restaven lluny els co-
mentaris sobre els autors del 27, del doctor Grau a l’alumne excel-
lent i matrícula de lletres, Bernat Vidal.
Es pot dir que la cultura de postguerra era minsa, silenciosa, no 
sols a Santanyí sinó a l’illa. Els moviments religiosos tenien certa 
primada. Així mateix, al teatre de ca les monges, com al de l’Acció 
Catòlica, representaven les obretes de la Galeria Salesiana. A Bernat 
9LGDOOLGHVSHUWODYHQDG·KLVWRULFLVWDODLQÁXqQFLDGHOVHXSURIHVVRU
0Q$QWRQL3RQV9LGDOL7RPjVIRXQRPHQDWFURQLVWDRÀFLDOGHOD
vila de Santanyí i, producte de la seva investigació, va escriure la 
història del Santuari de Consolació, que fou guardonada. Té la seva 
importància, però el documentat historial porta una davantera, un 
SRHPDGH%ODL%RQHWRQVyQPpVTXHFHUWHVOHVLQÁXqQFLHVGHO
i l’aportació dels elements distintius de la discutida Escola de San-
WDQ\tPROWGHIHQVDGDSHU-DXPH9LGDOLTXDOLÀFDGDGHtradició per 
Josep M. Llompart.1 La publicació fou de 1949, any de la declaració 
1. «S’ha parlat sovint d’una escola mallorquina de poesia, i fins i tot, mig de 
bromes mig de veres, d’una escola literària de Sanyanyí. Més que d’escola, empe-
rò preferesc parlar de tradició... La tradició, si ho és de bon de veres, vol dir una 
finestra abocada al futur, una heretat que creix en passar de mans a mans, el mutu 
i progressiu enriquiment d’aquells que en participen, tot albirant uns horitzons 
variats i diferents.
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de Fill Il·lustre de Santanyí del bisbe Rafel Josep Verger i Suau. 
L’esdevinença fou l’origen de dos poemes «Adéu... però no adéu», 
de Blai Bonet, i «II centenari de la partida del bisbe Verger a Nueva 
España», de Bernat Vidal i Tomàs, donats a conèixer el 1949, on era 
HYLGHQWODÀOWUDFLyGHFHUWVSRHWHVFDVWHOODQV+DYLHQWUDQVFRUUHJXW
els anys quan a la rectoria de Santanyí es localitzà un poema signat 
Blas B., que vaig suposar que era de Blai Bonet. Per aquelles calen-
GHVHO%ODLIRXGHÀQLWLXGDPXQWHO%ODV'HFDGDOHFWXUDHPVHPEOD
més blaibonetià i ¿de qui podia ser? La trobada fou el 28 d’agost 
de 1981. És un sonet. Entretant Cèlia Viñas alternava l’escriure en 
català i en castellà. I en aquesta llengua fou guardonada.
3URYLGHQFLDO IRX OD YLQJXGD GHO ÀOzOHJ L KLVWRULDGRU 0DQXHO
Sanchis Guarner, la seva col·laboració amb Francesc de Borja Moll 
en la continuació del Diccionari català-valencià-balear, l’ense-
nyança a l’Institut Joan Alcover, els estudis sobre molins de vent i, 
més tard, la Sibil·la, la seva labor com a antòleg dels poetes romàn-
tics (1950) i com a garbellador dels poetes encara joves i dels jove-
níssims que integrarien l’antologia Els poetes insulars de postguer-
ra (1951), de l’Editorial Moll, que aplegaria els poetes de les illes. 
De fet, entre els que componen l’antologia, alguns ja eren coneguts 
i bastants eren continuadors de l’Escola Mallorquina: Miquel Dolç, 
Marià Villangómez, Miquel Gayà... Altres poetitzaven en castellà, 
com la majoria: la mateixa Cèlia Viñas, Llorenç Moyà, Bernat Vi-
dal... Les diferències marcades venien encapçalades pels més joves, 
més entusiastes que serien poetes a mesura de l’existència pròpia, 
defensant obstacles, salvant contradiccions de poetes majors i con-
sagrats. Sempre hi hagué un respecte pels mestres i epígons dels 
mestres i valoració de la seva obra. Alguns dels poetes ja havien as-
sistit al cenacle de la nova renaixença a can Massot i a can Guillem 
Colom. Sense menysprear ningú, per la seva renovació, jo destaca-
És en aquest sentit que gosaria dir que si no hi ha una escola de Santanyí, 
hi ha ja, en canvi, una tradició literària de Santanyí, que és en els nostres temps 
quan dóna els fruits més ben assaonats.» Josep M. LLOMPART. Un homenatge de 
Santanyí als seus escriptors, «Festes de Sant Jaume». Santanyí: 1984.
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ria Josep M. Llompart, Blai Bonet, Jaume Vidal Alcover, Llorenç 
Moyà, Marià Villangómez... 
És el moment de pensar en l’absència del poeta Bartomeu Ros-
selló-Pòrcel, mort al ple de la vida, jove, i que ens llegà una poesia 
nova, modèlica, amb la necessitat de llegir-la i de fer-la llegir. El 
meu intent és manifestar la creença personal que la Generació de 
postguerra fou engendrada a Mondragó durant les vetllades d’hivern 
dels anys cinquanta a la mansió de Tomàs Cano. No tenc constància 
dels inicis d’aquestes nits de cultura a la vora de la platja de Mon-
dragó. La mancança d’un àlbum, o com es vulgui anomenar, amb els 
escrits, proses i versos, dels presents a les tertúlies, els diversos as-
VLVWHQWVHOFRQWLQJXWGHOHVSjJLQHVOHVGDWHVVHULDXQDÀWDFODXGH
les veritats, no de les suposicions, per si la memòria faltàs, com fal-
ten, crec, la totalitat dels convidats. Les meves recerques, les inves-
tigacions prop dels familiars de Tomàs Cano no han donat el resultat 
HQTXqFRQÀDYD7DOYROWDXQGLDO·jOEXPGRFXPHQWDODSDUHL[HUjVL
QRKDHVWDWGHVWUXwW/HVIRWRJUDÀHVVXSOHL[HQHQFHUWDPDQHUDQRHO
contingut sinó els presents a les vetllades. 
No és el meu propòsit endinsar-me en l’estudi de Santi Cortès 
Manuel Sanchis Guarner 1911-1981 (2002). Sols les vivències, vis-
cudes per un jove llicenciat sortit d’unes aules, on el català era matè-
ria d’estudi d’un quadrimestre per ser una llengua romànica.
Insistiré en l’aparició dels primers poemes de Blai Bonet i de Ber-
nat Vidal. A les vetllades es llegia i comentava algun poema de Blai, 
convalescent a casa, Palma, 74. A les lectures, diguem-ne de poetes, 
hi eren presents l’antòleg Manuel Sanchis Guarner, Llorenç Moyà, 
Bernat Vidal, Josep M. Llompart, Miquel Pons, tan ben rebuts i assis-
WLWVSHU7RPjV&DQR(QVDJRPERODYDXQIRFDPEÁDPHVUHVLQRVHVGH
pi verd, alguna copeta i, sobretot, parlar, llegir, comentar els primers 
versos sorgits pels nous empelts. Una nit Bernat Vidal llegí una rare-
VDELEOLRJUjÀFDSantanyí hospitalari, del metge Joan Escales, copiat 
a mà. També llegia versos de poetes castellans. 
Per altra part, les lectures de can Massot es traslladaren al palau 
de l’amic Guillem Colom. Un dels poetes generacionals, Llorenç 
Moyà Gilabert, a Memòries literàries (2004), l’any 1950, 29 d’abril, 
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dóna notícia de la lectura a can Colom dels versos de Blai Bonet per 
%HUQDW9LGDOL7RPjV©%ODLKLHUDSUHVHQW1·KHWUHWXQDPDJQtÀFD
impressió. És un nou poeta de sensibilitat extraordinària, d’idees 
originals i imatges noves, almenys entre nosaltres. És, a més a més, 
molt simpàtic. Mallorca està d’enhorabona.» 
Llorenç Moyà no fa referència als poemes llegits per Bernat Vi-
dal. Per la data, al tall del mig del segle XX, no desdiu que fossin de 
Quatre poemes de Setmana Santa (1950) i algun del futur Entre el 
coral i l’espiga (1952). És cosa coneguda que Quatre poemes de 
Setmana Santa fou una publicació equivalent a un mot de gràcies 
de Blai Bonet, ofrenat a tots aquells que feren possible l’adquisició 
de medicaments arribats de contraban. Blai Bonet havia deixat Cau-
bet, havia millorat molt, sortia de casa, voltava per la plaça i em 
dedicà l’inigualable poemari a un encontre a l’apotecaria de Bernat 
Vidal, llar de trobades amicals i d’estimació a tot el que devia ser 
estimat en moments crucials.
He pogut comprovar que sovint les apuntacions de Blai Bonet 
difereixen d’altres formulades per altres presents als actes. És el cas 
de les lectures a can Colom, contades per exemple per Llorenç Moyà 
i pel propi Blai en els seus escrits. Quelcom semblant amb la lectura 
a Barcelona. La tarja de convit rebuda diu així: 
Sou pregat de venir a honorar la llar de Josep Iglésias (Passat-
ge Permanyer, 17) a les set del vespre del vinent dilluns dia 8 
d’aquest mes.
Es donarà a conèixer l’obra poètica de 
BLAI BONET
Els mots de presentació aniran a càrrec de M. Sanchis Guarner de 
València. Francesc de B. Moll farà també uns comentaris a l’obra 
ingent del jove mallorquí.
Barcelona, maig de 1950. 
Suara he esmentat que el llavors soldat Joaquim Molas em ma-
nifestà que la poesia de Blai Bonet no li havia agradat. Els motius 
són com l’aigua clara.
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Amb molta d’intenció he anat preparant, més bé insistint, en el 
Mondragó dels anys cinquanta. S’ha silenciat Mondragó amb in-
tenció particular com s’han silenciat noms, treballs o l’entorn del 
veritable Mondragó i la realitat més nua que algú amb coratge des-
llorigarà. És ben hora de conèixer tota la realitat. Can Cano, de Mon-
dragó, era el lloc eminentment cultural. A un grup d’assistents recor-
dam Joan Fuster, Pere Capellà, els Casp, Manuel Sanchis Guarner 
entre altres. 
Pel que fa als poetes, que és del que tenc més coneixement, s’ha 
de dividir en dos. El primer era més nombrós, amb quatre poetes fo-
namentals: Josep M. Llompart, Llorenç Moyà, Bernat Vidal i Tomàs 
i Jaume Vidal Alcover, com també Manuel Sanchis Guarner. Anys 
després el convidat fou Blai Bonet: cada dissabte el cotxe de Tomàs 
&DQRHOUHFROOLDÀQVDOGLXPHQJHDOYHVSUH
Mondragó resta a la literatura mallorquina del segle XX en dues 
obres. Josep M. Llompart és l’autor de Poemes de Mondragó, dedi-
cat a Tomàs Cano, 1955. L’altre Mondragó apareix a Comèdia, de 
Blai Bonet, on està integrat com «El mar de Mondragó» (1960). És 
escrit posteriorment, fou anunciat moltes vegades a Papeles de Son 
Armadans, de Camilo José Cela, però avantatjà a la publicació de 
Poemes de Mondragó, que aparegué el 1961 a la col·lecció «Balen-
guera». Per aquestes saons l’escultor català Enric Monjo regalà una 
ÀJXUDG·DODEDVWUHGHVWLQDGDD O·HVJOpVLDTXHHVEDVWLD D3RWRSHWUR
Per la meva condició d’amic dels poetes de postguerra, segurament 
mogut per les Corones Poètiques de Formentor i de Cura, on palpita-
va quelcom de l’Escola de Santanyí, els vaig demanar col·laboració 
i al meu suggeriment respongueren dos dels components de la ge-
neració dels 50: Josep M. Llompart i Llorenç Moyà Gilabert, com 
també Antoni Oliver. El poema de Josep M. Llompart ens aida a la 
permanència dels llocs de Mondragó: de s’Amarador, les assutze-
nes, l’arena vermella, «l’aigua petita i ocellada»... com a nadiu de 
les terres i del mar de Mondragó. El retorn a la platja de s’Amarador, 
on recorda l’amic Josep M. Llompart que «M.P.B. va estimar tota la 
tarda.» Com també Blai fa memòria de «Margalida, tornàvem pel 
camí de la Barca Trencada» just a la vora del camí empedrat dels tor-
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UHUVSHURQFDPLQDYDOHVWDUGHVGHGLXPHQJH/DFHUWLÀFDFLyG·XQD
convivència llunyana, sempre present, es desprèn de les paraules de 
l’autor del primer poemari del Mondragó que estimàrem:
A Miquel Pons, que és en aquest llibre.
Amb una cordial abraçada,
Josep M. Llompart
MIQUEL PONS
Cala Figuera, primavera 2011

